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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Saya, yang bertadatangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi 
dengan judul: 
 
“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sistem Pengendalian Umum dan Sistem 
Pengendalian Aplikasi pada PT. Sumber Sehat ” 
Benar-benar merupakan karya saya. Saya tidak mengambil sebagian atau seluruh karya 
orang lain  yang seolah-olah saya akui sebagai karya saya. Apabila saya melakukan hal 
tersebut, maka gelar dan ijasah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya 
kembalikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata. 
 








MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
”KEPADA-MU YA TUHAN, AKU BERSERU, DAN KEPADAMU TUHANKU AKU 
MEMOHON. DENGARKANLAH, TUHAN, DAN KASIANILAH AKU, TUHAN, JADILAH 
PENOLONGKU!” (MASMUR 30 : 9,11) 
 
You have to fighting for a better future, because everything is possible. 





My dedicate tesis to: 
• My family especially my mom, brother, sister, alm.papa, granmother. 
• Because all of you make my life become so beautiful.  I love you all 





Penelitian mengenai “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sistem Pengendalian 
Umum dan Sistem Pengendalian Aplikasi pada PT. Sumber Sehat”, dengan hasil 
penelitian yaitu sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian interen dan 
aplikasi untuk kelancaran seriap siklus yang terjadi, dan sistem ini berguna juga untuk 
setiap karyawan memenuhi prosedur yang ditetapkan perusahaan. Dengan demikian 
kinerja perusahaan akan berjalan dengan baik. 
 






Puji syukur penulis ucapkan kepada Bapa untuk semua berkat dan penyertaannya 
salam pembuatan skipsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya, skripsi yang berjudul 
“ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN UMUM DAN 
SISTEM PENGENDALIAN APLIKASI PADA PT.SUMBER SEHAT”. Penulisan skripsi 
ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang. 
Dengan segala kerendahan hatinpenulis menyadari bahwa tulisan ini tidaklah 
semurna, tetapi berkat bantuan dan semangat dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh 
karena itu, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Andeas Lako selaku dekan Fakultas Akonomi Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan ijinnya kepada 
penulis untuk menggunakan fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang. 
2. Ibu Yusni Warastuti, SE., Msi. Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu penulis selama 
pembuatan skripsi. 
3. Ibu Theresia Dwi Hastuti, SE.,Msi.,Akt. Selaku dosen pembimbng yang telah 
menyediakan waktu dan tenaganya untuk bimbingan bagi penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak Tomo yang telah mengurus pendaftaran skripsi dan memberikan semangat 
kepada penulis. Sahabat para mahasiswa yang sedang mengambil skripsi.  
5. My mom dan grandmother yang memberi kesempatan untuk ku menempuh 
pendidikan yang lebih tinggi sehingga memperoleh gelar sarjana. Dan untuk adik-
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adikku richard, raina, dan robby. Kalian harus lebih pintar lagi.. untuk papa makasi 
untuk doanya dari surga. GBU 
6. Bapak Fx Susanto. SE selaku direktur utama PT. SUMBER SEHAT yang 
memperbolehkan penulis meneliti diperusahaannya untuk dijadikan judul skripsi ini. 
7. Bapak P Hardianto.BBA selaku kepala pembukuan perusahaan yang menyesiakan 
waktunya dan tenaganya untuk penulis meminta data-data perusahaan yang 
berhubungan dalam pembuatan skripsi. 
8. Teman-teman, ko henri, ko yohan, fely, teman kos (mb sari, mb fiki, mb beti, erlina, 
mb nanik, vivi, yohana) teman-teman perpus unika (mb nona, endah, devina, tria, 
wahyu, mb dayu, pak teguh, bu arie, agni, arini) untuk semangat yang kalian berikan 
dalam menemani hari-hariku dan membuatku tersenyum. 
9. Suster Densi yang mengajariku mengenal akan Yesus Kristus. Ku selalu tenang dan 
damai bersamamu suster. Ku menyayangimu 
10. Demon titi, devil ochi dan ket-ket elisa, ku dah bisa nyusul kalian. AKU LULUS! 
hehe... and devil shely ayo semangat buat skripsinya.. qt semua nunggu hasil karya 
mu ^^ 
11. Teman-teman angkatan 06 akuntansi, pingwin, david, melia, clara, riski, lisa, wahyu, 
ocki, oliv, monica, nanda, yunita, sari. Kita harus berusaha untuk sukses. 
12. My boy friend ko dihka yang memberi semangat dan mengoreksi penulisan skripsi 
ku. Kamu kaya dosen ku aja hehe...^^ love you 





Semoga skripsi ini diterima dan dapat bermamfaat bagi perkembangan ilmu Ekonomi 
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